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FINDBUCH DES BESTANDES ABT. 18 
 







1 Episkopalrecht 1623-1738, 1776, 1822 
 Enthält u. a.: Sammlung gottorfischer Kirchenkonstitutionen 1556 bis 1731 von 
Etatsrat Reinboth; Anordnungen zu Generalkirchenvisitationen; Indigenats-
recht 
 
2 Generalsuperintendent: Vorrechte und Pflichten, Verordnungen und 
allgemeiner Schriftwechsel 1637-1785 
 Enthält u. a.: Visitationsrecht des Generalsuperintendenten in Husum, 1721-
1756; Befreiung der Domkirche und Domschule in Schleswig von der General-
kirchenvisitation, 1724-1739; Verordnungen und Briefe des Generalsuperin-
tendenten Jeremias Friedrich Reuss, 1754-1756; Aufhebung des Abzugs-
geldes, 1776-1784; Kirchenvisitationsgebühren; Instruktionen 
 
3 Abschriftsammlung der ausgehenden Briefe des Generalsuperinten-
denten Adam Struensee hinsichtlich der Propsteien im Herzogtum 
Schleswig 1760-1780 
 
4 Generalsuperintendent: Vorrechte und Pflichten, Verordnungen und 
allgemeiner Schriftwechsel (1747-) 1786-1848 
 Enthält u. a.: Bestallungen des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christi-
an Adler, 1796, 1798; Gotthard-und-Anna-Hansen-Stiftung in Flensburg, 1803; 
Teilnahme des Generalsuperintendenten Adler beim Krönungs- und Salbungs-
fest König Friedrichs VI. von Dänemark, 1814-1815; Revision der Rechnungen 
der Günderothschen Stiftung in Apenrade, 1813; Bedenken zur Einführung der 
Presbyterial- und Synodalverfassung, 1837; Abschiedsschreiben des General-
superintendenten Christian Friedrich Callisen, 1848; Anordnungen zur Kir-
chenvisitation 
 Darin: Druckschriften zum Krönungs- und Salbungsfest, 1815 
 
5 Generalsuperintendent: Vorrechte und Pflichten, Verordnungen und 
allgemeiner Schriftwechsel 1848-1868 
 Enthält u. a.: Entwurf einer neuen Kirchenverfassung, 1848-1849; kirchliche 
Anordnungen während des Krieges, 1848-1850; Schreiben an Superintendent 
Nicolaus Johann Ernst Nielsen, 1848-1850; Ansprache des Superintendenten 
an die Landeskirche, 1849; Leitung der kirchlichen Angelegenheiten in 
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Törninglehn, 1849; Konzepte und Kopien der ausgehenden Schreiben des 
Superintendenten Jep Hansen, 1850-1853; Pastoralberichte; Verfügungen 
 Darin: „Kirchen- und Schulblatt für die Herzogthümer Schleswig, Holstein und 
Lauenburg“ vom 7. Februar 1849 
 
6 Archiv des Generalsuperintendenten 1847-1873 
 
7 Kirchenvisitation und Spezialkirchenvisitation 1674, 1773-1870 
 Enthält u. a.: Visitationsbemerkungen des Superintendenten Nicolaus Johann 
Ernst Nielsen, 1846-1850; Visitation der Schullehrerseminare und Gymnasien, 
1867; Vorbereitung der Generalvisitation, 1868-1870 
 
8 Präsentation, Wahl und Ordination der Prediger 1670-1864 
 
9 Introduktion der Prediger 1728-1751, 1800 
 
10 Prediger: Rechte und Pflichten, Einkünfte, Mitwirkung im Staats-
dienst, Pastorenvereine und Bibliotheken (1540-) 1646-1866 
 Darin: Fundamentalgesetze des geistlichen Konvents in der Propstei Haders-
leben, 1825; Verzeichnis der Schriften in der Konventsbibliothek in Hadersle-
ben, 1828; Statuten des literarischen Vereins für die Prediger der Propstei 
Flensburg, 1828; Verzeichnisse der Schriften der Predigerbibliothek in Flens-
burg, 1828; gedruckte Verordnungen 
 
11 Befreiung der Prediger von der Einlösung der Pfarrgebäude 
  1799-1827 
 
12 Predigerwitwen 1640-1642, 1754-1846 
 Enthält u. a.: Verzeichnisse von Predigervakanzen, 1834-1835 
 Darin: gedruckte Verordnungen zur Predigerwitwenkasse; Plan einer allgemei-
nen Versorgungsanstalt in Kopenhagen, 1796; Plan der Leibrenten- und Ver-
sorgungsanstalt in Kopenhagen, 1842; Plan der Lebensversicherungsanstalt in 
Kopenhagen, 1842 
 
13 Studiengang und Tentamen 1655, 1675, 1736-1871 
 Enthält u. a.: Rechte und Pflichten der Kandidaten der Theologie, 1834-1847 
 Darin: gedruckte Verordnungen 
 
14 Prüfung der Kandidaten der Theologie 1777-1866 
 Darin: gedruckte Verordnungen 
 
15 Stipendien (1641-) 1747-1861 
 
16 Küster 1779-1795 
 Enthält: Totengräber und Glockenläuter; Reden bei Hochzeiten und Beerdi-
gungen; Bestallungen von Küstern im Amt Tondern und Amt Bredstedt durch 







17 Kirchen- und Schulsprache 1850-1859 
 Enthält: nordschleswigsche Städte; gemischte Distrikte; dänische Vordrucke 
für Adventslisten; dänische Sprachkenntnisse der Schullehrer in gemischten 
Distrikten 
 
18 Kirchenordnung, Kirchenagende, Gesangbuch, Bibelausgaben, Bi-
belgesellschaft, Sonntagsordnung 1598-1868 
 Enthält u. a.: Berichte über Bibelverbreitung, 1854-1858 
 
19 Schleswig-Holsteinische Kirchenagende 1792-1835 
 Enthält u. a.: Berichte der Prediger über die Einführung der Kirchenagende, 
1798-1800 
 
20 Andachten bei Freuden- oder Trauerfällen des Landes und des Kö-
nigshauses 1634-1863 
 Darin: deutsche und dänische Andachtstexte zum Brand des Schlosses Chris-
tiansborg, 1794; Texte zu Predigten und zur Kirchenmusik zum Neujahrstag 
1801; Texte zur Reformationsfeier 1817; tausendjähriges Jubiläum der Einfüh-
rung des Christentums, 1826;  
 
21 Kirchengebete, Fürbitten und Danksagungen 1711-1868 
 Darin: Trauerrede und Totenfeier in der Garnisonskirche in Rendsburg anläss-
lich des Todes König Christians VII. von Dänemark, 1808; Entwurf eines Kir-
chengebets für den ersten Sonntag nach Ausbruch des Krieges, 1849 
 
22 Abschaffung des Absingens der Evangelien, Episteln und lateini-
schen Kollekten  1745-1746, 1772 
 
23 Altaropfer 1773-1779 
 
24 Ordentliche Kirchenkollekten [vor 1709], 1757-1868 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Kirchenkollektengelder im Herzogtum Schleswig, 
1825-1850; Pflegehaus Kopenhagen, 1850-1863; Missionskollekte, 1866-1868 
 
25 Außerordentliche Kirchenkollekten 1722-1860 
 Enthält u. a.: Gustav-Adolf-Verein, 1844-1867; Soldatenkinder, 1850-1852 
 
26 Bekanntmachungen von der Kanzel und Klingelbeutel 
  1685-1687, 1721-1851 
 
27 Taufe 1767-1863 
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28 Konfirmation (1672-) 1765-1862 
 Darin: gedruckte Verordnungen zur Konfirmation der Katechumenen, 1820; 
gedruckte Verfügung wegen der Vakzinationsatteste, 1830 
 
29 Dispens vom Konfirmationsalter 1852-1862 
 
30 Beichte und Abendmahl (1612-) 1737-1850 
 Enthält u. a.: Gutachten des Generalsuperintendenten Georg Johannes Con-
radi über Beichte und Absolution, 1737 
 
31 Kirchenbuße 1641-1767 
 
32 Kirchenzucht und Sittlichkeit 1814-1860 
 Enthält: Hebung der Religiosität, 1814; pfarramtliche Zeugnisverteilung an 
Dienstboten, 1847; Kampf gegen das Branntweintrinken, 1847; religiöse Ver-
sammlungen, 1847; Missionsschriften, 1852; Bibelstunden, 1860 
 Darin: „Enthaltsamkeits-Katechismus“ des K. R. Andresen, übersetzt von Pas-
tor G. F. C. Volquarts, Lunden 
 
33 Verlobung, Aufgebot und Heirat 1638-1866 
 
34 Eheangelegenheiten 1817-1868 
 Enthält u. a.: Ehedispense; Scheidungen 
 
35 Beerdigung und Friedhofsregulative 1687, 1763-1861 
 Darin: Friedhofsregulativ in Tönning, 1829; Friedhofsregulativ der Domge-
meinde in Schleswig, 1845; Friedhofsregulativ in Friedrichstadt, 1847; Fried-
hofsregulativ in Oldenburg, 1847  
 
36 Gottesdienstliche Handlungen der Militärpersonen, Landausschuss, 
Feldprediger und Anstaltsgeistliche 1674, 1731-1850 






37 Kirchengebäude 1630-1642, 1738-1849 
 Darin: gedruckte Verordnungen zu Kirchenbauten 
 
38 Instruktionen für Kirchenoffiziale 1769-1824 
 
39 Kirchenarchive, Kircheninventare, Kirchenprotokolle, Kirchenbücher, 






40 Rechtsstreitigkeiten wegen Forderungen an die Gottorfer Herzöge 
sowie über die Glücksburger, Augustenburger und Reventlower Kir-
chen 1722-1789 
 





42 Fremde Religionsverwandte: allgemeine Bestimmungen, Katholiken, 
Reformierte und Remonstranten 1609, 1635, 1729-1866 
 Enthält u. a.: Berleburger Bibel, 1729 
 Darin: gedruckte Briefe des Bischofs von Auxerre an den Bischof von Montpel-
lier, 1742; Druckschrift zu Streitigkeiten der katholischen Hauptpartizipanten 
auf Nordstrand, 1742 
 
43 Fremde Religionsverwandte: Mennoniten, Herrnhuter, Juden, Sepa-





569 Visitationseinnahmen und Visitationstage des Generalsuperintenden-
ten Hinrich Muhlius 1707-1710 
 Enthält auch: Visitationstage im Herzogtum Holstein 
 
44 Ausschreibung der Generalvisitationstage 1760-1830 
 
45 Ausschreibung der Generalkirchenvisitationstage 1831-1850, Visita-
tionsjournale und Berichte des Generalsuperintendenten 1740-1850 
 Enthält auch: Konzepte der Generalvisitationsberichte der Propstei Hadersle-
ben für 1740, 1743, 1746, 1750, 1762, 1765, 1768, 1771, 1774, 1777, 1780, 
1783, 1789 
 
46 Generalkirchenvisitation: Propstei Hadersleben (1736-) 1740-1789 
 Enthält auch: Akten zum Bericht zur Generalvisitation in den Propsteien Son-
derburg, Hadersleben, Apenrade sowie in Klipleff und Quars, 1740-1742 
 
47 Generalkirchenvisitation: Propsteien Hadersleben und Tondern
 (1790-) 1793 
 
48 Generalkirchenvisitation: Propstei Tondern (1739-) 1741-1789 
 
49 Generalkirchenvisitation: Propstei Tondern 1796-1832 
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50 Generalkirchenvisitation: Berichte der Prediger und Schullehrer aus 
der Propstei Tondern 1836, 1838, 1841 
 
51 Generalkirchenvisitation: Berichte der Prediger und Schullehrer aus 
der Propstei Tondern (1843) 1844, 1847, 1863 
 Enthält u. a.: Schule in Marienkoog, 1863 
 Darin: Regulativ für die Armenanstalt in Abild, 1843 
 
52 Generalkirchenvisitation: Propstei Tondern (1847-) 1855-1861 
 Darin: gedruckte Übersichten zur Verwaltung des Armenwesens in der Stadt 
Tondern, 1847-1853 
 
53 Generalkirchenvisitation: Protokoll der Propsteien Tondern und Lü-
gumkloster sowie Ankündigung der Generalkirchen- und Schulvisita-
tion 1869-1884 
 
56 Generalkirchenvisitation: Propstei Tondern-Lügumkloster 1869-1870 
 Enthält: Visitation 1869 
 
54 Generalkirchenvisitation: Propsteien Tondern-Lügumkloster und Loh-
Mögeltondern  1870-1873 
 Enthält: Visitationen 1870 bis 1872 
 
55 Generalkirchenvisitation: Propstei Tondern-Lügumkloster 1875-1876 
 Enthält: Visitation 1875 
 
57 Generalkirchenvisitation: Berichte aus der Propstei Tondern 
  1877-1884 
 
58 Generalkirchenvisitation: Propsteien Apenrade und Lügumkloster
 1743-1789 
 
59 Generalkirchenvisitation: Propstei Sonderburg sowie adlige Kirchen 
Klipleff, Quars und Düppel  1743-1833 
 
60 Generalkirchenvisitation: Propstei Flensburg 1740-1768 
 
61 Generalkirchenvisitation: Propsteien Flensburg und Bredstedt 
  1770-1791 
 
62 Generalkirchenvisitation: Propstei Flensburg 1794-1833 
 






64 Generalkirchenvisitation: Visitationsberichte aus der Propstei Flens-
burg 1854-1860 
 
65 Generalkirchenvisitation: Ankündigung der Generalkirchen- und 
Schulvisitation, Berichte aus der Propstei Flensburg 1866 und Proto-
koll der Propstei und Stadt Flensburg 1866-1883 1866-1883 
 
66 Generalkirchenvisitation: Propstei Flensburg 1871-1874 
 
67 Generalkirchenvisitation: Propstei Flensburg 1877-1883 
 
68 Generalkirchenvisitation: Propstei Bredstedt 1785-1815 (1952) 
 
69 Generalkirchenvisitation: Amt und Stadt Husum, Schwabstedt, Sta-
pelholm, Friedrichstadt sowie Inseln und Halligen (1695-) 1737-1747 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten wegen eines Kirchenstands in der Kirche auf Pell-
worm, 1737-1738 (mit Bankregister 1695 und 1737) 
 Enthält auch: Visitationsprotokoll für Hademarschen, 1743 
 
70 Generalkirchenvisitation: Amt und Stadt Husum sowie Stapelholm
 1750-1788 
 
71 Generalkirchenvisitation: Propstei Husum 1794-1815 
 
72 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus den Propsteien 
Husum und Bredstedt 1815-1833 
 
73 Generalkirchenvisitation: Berichte aus den Propsteien Husum und 
Bredstedt 1836-1861 
 Darin: gedruckte Schulordnung für die Fleckenschule Bredstedt, 1825 
 
74 Generalkirchenvisitation: Berichte für 1872 und Protokoll für 1869 bis 
1884 aus den Propsteien Husum und Bredstedt 1869-1884 
 
75 Generalkirchenvisitation: Berichte aus den Propsteien Husum und 
Bredstedt 1875-1878 
 
77 Generalkirchenvisitation: Protokolle aus den Propsteien Husum und 
Bredstedt 1856-1862 
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78 Generalkirchenvisitation: Berichte aus der Propstei Eiderstedt 
  1739-1788 
 
79 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus der Propstei Eid-
erstedt 1795-1834 
 
80 Generalkirchenvisitation: Berichte aus der Propstei Eiderstedt 
 Enthält auch: Landschaft Nordstrand und Friedrichstadt 1837-1852 
 
81 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus der Propstei Eid-
erstedt 1865-1879 
 
82 Generalkirchenvisitation: Bestallung des Johann Adolf Becker zum 
Kirchenkommissar und sein Visitationsprotokoll für Angeln 
   1632-1633 
 
83 Generalkirchenvisitation: Protokolle aus der Propstei Eiderstedt 
  1856-1860 
 
84 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus dem Amt Got-
torf, dem Amt Hütten, der Landschaft Stapelholm und dem Domkapi-
telsdistrikt 1739-1790 
 
85 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus der Propstei 
Gottorf 1795-1834 
 
86 Generalkirchenvisitation: Berichte aus der Propstei Gottorf 
  (1827) 1837-1840 
 Darin: Instruktion für die Schulvorsteher im Flecken Kappeln, 1827 
 
87 Generalkirchenvisitation: Berichte aus der Propstei Gottorf 
  1843-1854 
 
88 Generalkirchenvisitation: Berichte aus der Propstei Gottorf 
  1855-1861 
 
89 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus der Propstei 
Gottorf 1866-1879 
 
90 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus der Propstei 
Hütten mit Landschaft Stapelholm und Domkapitelsdistrikt 
  1742-1790 
 
Kirche 9 
Kirchenwesen in den Distrikten 
 
 
91 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus der Propstei 
Hütten 1795-1831 
 
92 Generalkirchenvisitation: Berichte aus der Propstei Hütten und den 
angrenzenden adligen Distrikten 1837-1852 
 
93 Generalkirchenvisitation: Berichte aus der Propstei Hütten 
  1857-1860 
 
94 Generalkirchenvisitation: Berichte aus der Propstei Hütten 
  1865-1879 
 
95 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus der Propstei 
Fehmarn 1739-1788 
 Enthält auch: Bericht für die Landschaft Eiderstedt und das Amt Segeberg, 
1739  
 
96 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus der Propstei 
Fehmarn 1795-1831 
 
97 Generalkirchenvisitation: Protokolle aus der Propstei Fehmarn 
  1737-1860 
 
98 Generalkirchenvisitation: Berichte und Protokoll aus der Propstei 
Fehmarn 1869-1884 
 
99 Generalkirchenvisitation: Berichte aus den adligen und klösterlichen 
Distrikten sowie aus Eckernförde, Friedrichstadt und Friedrichsort
 1739-1790 
 
100 Generalkirchenvisitation: Berichte aus den adligen und klösterlichen 
Distrikten sowie aus Eckernförde, Friedrichstadt und Friedrichsort
 1795-1851 
 
101 Generalkirchenvisitation: Protokoll aus der Propstei Südangeln 1879 
 
102 Generalkirchenvisitation: Protokoll aus der Propstei Nordangeln 1880 
 
 
Kirchenwesen in den Distrikten 
 
103 Propsteikonferenzen in Husum, Tönning, Flensburg und Eckernförde
 1848-1849 
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104 Kirchenwesen in den Propsteien: Bredstedt (1499) 1783-1862 
 Enthält u. a.: Abschrift eines Registers der Kirche in Breklum aus dem Jahr 
1499 
 
105 Kirchenwesen in den Propsteien: Eiderstedt 1603-1861 
 
106 Kirchenwesen in den Propsteien: Fehmarn 1723-1855 
 
107 Kirchenwesen in den Propsteien: Flensburg 1734-1866 
 Darin: Druckschrift über die Kirchenhölzungen bei Flensburg, 1773  
 
108 Kirchenwesen in den Propsteien: Gottorf 1655-1843 
 
109 Kirchenwesen in den Propsteien: Gottorf 1849-1863 
 
110 Kirchenwesen in den Propsteien: Husum 1733-1863 
 Enthält u. a.: Kirchen- und Schulreglement für Helgoland, 1733; Untersu-
chungskommission auf Helgoland wegen des Pastors Ambders, 1735-1745; 
Regulierung der Kircheninventare im Amt Husum, 1763-1776; Halligen bei der 
Sturmflut, 1825 
 Darin: gedruckte Darstellung über die Verwendung der Gelder des Privathilfs-
vereins in Husum wegen der Sturmflut, 1825 
 
111 Kirchenwesen in den Propsteien: Hütten 1625-1866 
 Enthält u. a.: Kirche in Kampen bei Rendsburg (Bericht des Kantors Johann 
Christoph Pötzing über Abbruch und Wiederaufbau in Hohn, 1694); Abschrift 
der Gründungsurkunde für die Friedrichsberger Kirche bei Schleswig, 1650; 
Kirche in Borby, 1692-1725; Rechnungsbuch mit den Erträgen der Kirchenkol-
lekten, 1798-1850; Verteilung der Amtsgeschäfte und Einkünfte der Prediger in 
Eckernförde, 1844-1866 
 
112 Kirchenwesen in den Propsteien: Tondern 1740, 1774-1868 
 Enthält u. a.: Kirche in Galmsbüll, 1796-1819 
 Darin: gedruckte Verordnungen gegen das Nachtfreien in der Landschaft Os-
terland-Föhr, 1740 
 
113 Kirchenwesen: adlige Kirchen 1643, 1724-1850 
 Enthält u. a.: Kircheninventar in Atzbüll, 1807; Verzeichnis der Geburten, Kon-
firmationen, Taufen und Sterbefälle, 1835-1850  
 Darin: Zeichnung zur Anlage der Kirchenstühle in Krusendorf, um 1737 
 
114 Kirchenwesen: Friedrichstadt (1664-) 1676-1847 
 Enthält u. a.: Beschwerde des Pastors Hensler wegen der Lehre und Predigt 
des Predigers Steinhammer, 1703 
 
115 Kirchenwesen: Friedrichsort 1740 
 Enthält: Kirchenkapital aus dem Legat des ehemaligen Pastors Klostermann
Kirche 11 
Personalangelegenheiten der Geistlichen 
 
 
116 Kirchenwesen: Landschaft Nordstrand, Oktroyierte Köge und Deut-
sche Kirche in Kopenhagen 1638-1641, 1700-1863 
 Enthält u. a.: Bericht von den Kirchen auf Nordstrand, 1638-1641; Oktroi von 
Dagebüll, 1700; Verhältnis der Katecheten an der Deutschen Kirche in Kopen-




Personalangelegenheiten der Geistlichen 
 
Kandidaten der Theologie 
 
117 Verzeichnis der Meldungen zum Oberkonsistorialexamen 1778-1833 
 Enthält u. a.: Personalangelegenheiten; Beurteilung der Arbeiten; Examens-
fragen 
 
118 Verzeichnis der in Gottorf examinierten Kandidaten 1778-1833 
 Enthält u. a.: Auszüge aus Zeugnissen 
 
119 Verzeichnis der abgelieferten Kandidatenabhandlungen 1778-1789 
 
120 Dispense von Kandidaten vom dreijährigen Pflichtstudium in Kiel 
(Triennium) und vom Oberkonsistorialexamen 1784-1800 
 
121 Predigerprotokoll, Kandidatenprotokoll, Verzeichnis der in Glückstadt 
examinierten Kandidaten und Nachricht von den der Auslösung un-
terworfenen Predigergebäuden 1790-1845 
 
122 Kandidatenprotokoll für das Herzogtum Schleswig 1793-1808 
 
123 Kandidatenprotokoll für die Herzogtümer Schleswig und Holstein
 1809-1824 
 
124 Kandidatenprotokoll für die Herzogtümer Schleswig und Holstein
 1824-1833 
 
125 Kandidatenprotokoll für das Herzogtum Schleswig 1834-1849 
 
126 Verzeichnis der im Herzogtum Schleswig tentierten, examinierten 
und ordinierten Kandidaten 1793-1806 
 
127 Verzeichnis der in Glückstadt tentierten, examinierten und ordinierten 
Kandidaten 1793-1806 
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128 Verzeichnis der tentierten Kandidaten 1835-1848 
 
129 Kandidatenabhandlungen 1839-1845 
 Enthält auch: Lebensläufe 
 
130 Meldungen zum Tentamen und Examen 1851-1863 
 Enthält auch: Abhandlungen und Lebensläufe 
 





132 Pfarrbesetzungen: Propsteien Bredstedt, Eiderstedt, Fehmarn, 
Flensburg  1614-1789 
 
133 Pfarrbesetzungen: Propsteien Gottorf, Hütten, Husum mit Inseln
 1597-1789 
 
134 Pfarrbesetzungen: Propstei Tondern 1714-1789 
 
135 Pfarrbesetzungen: exemte Kirchen 1636-1833 
 
136 Ordinations- und Introduktionsbefehle 1793-1800 
 
137 Ordinations- und Introduktionsbefehle 1801-1810 
 
138 Ordinations- und Introduktionsbefehle 1811-1822 
 
141 Ordinations- und Introduktionsbefehle 1823-1825 
 
139 Ordinations- und Introduktionsbefehle 1825-1833 
 
140 Ordinations- und Introduktionsbefehle 1835-1847 
 
143 Ordinationsbefehle 1848-1853 
 Enthält u. a.: Beantwortung der Ordinationsfragen; Predigten 
 
144 Ordinationsprotokoll des Generalsuperintendenten  1850-1885 
 Enthält auch: Personalangelegenheiten; Zeugnisauszüge 
 
146 Ordinationsbefehle 1853-1863 
 Enthält u. a.: Beantwortung der Ordinationsfragen 
 
Kirche 13 
Personalangelegenheiten der Geistlichen 
 
 
148 Ordinationsbefehle 1865-1868 
 Enthält u. a.: Beantwortung der Ordinationsfragen 
 
149 Ordinationsbefehle 1869-1870 
 Enthält u. a.: Beantwortung der Ordinationsfragen 
 
142 Prediger: Bewerbungen, Präsentationen und Wahlen 1835-1863 
 
147 Bewerbung und Anstellung von Auswärtigen auf Pfarrstellen 
  1865-1868 
 
145 Reiseerlaubnisse  1851-1863 
 
150 Prediger: Beschwerden und Absetzungen 1636, 1691-1736 
 
151 Prediger: Beschwerden und Absetzungen 1737-1834 
 
152 Prediger: Beschwerden und Absetzungen 1836-1846 
 Enthält: Pastor Hermann Wilhelm Marcus Thiess, Arnis; Pastor Johann Be-
vers, Bergenhusen; Pastor Joachim Friedrich Clasen, Tönning; Pastor Peter 
Christiansen Schmidt, Bülderup; Diakon Eduard August Nicolaus Reimers, 
Tetenbüll; Pastor Jens Bruhn, Borby; Pastor Nicolaus Fock, Wallsbüll; Pastor 
Johann Hagen, Nübel; Pastor Reinholt Friedrich Theodor Thiessen, Uelves-
büll; Pastor Eduard Peter Wolfhagen Thiessen; Böel 
 
153 Prediger: Entlassungen und Absetzungen 1848-1864 
 
154 Predigereinkünfte: Verzeichnis der Berichte und Anschreiben zu den 
Berichten 1737, 1742 
 
155 Predigereinkünfte: Propsteien Tondern, Hadersleben, Apenrade und 
Sonderburg  (1571-) 1722, 1737-1743 
 Enthält u. a.: Frühpredigerdienst in Sonderburg, 1571-1711 
 
156 Predigereinkünfte: Propstei Tondern (1487-) 1737-1738 
 
157 Predigereinkünfte: Propsteien Bredstedt, Eiderstedt, Fehmarn, 
Flensburg, Gottorf, Husum, Hütten sowie adlige Distrikte und Fried-
richsort  (1711-) 1738-1742 
 
158 Predigereinkünfte: Propstei Gottorf (1422-) 1737 
 
159 Predigereinkünfte: Domkirche in Schleswig, Rabenkirchen, Kosel, 
Arnis, Nübel, Hütten, Bünsdorf, Borby, Süderstapel, Erfde und Ber-
genhusen 1737
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160 Predigereinkünfte: Amt Husum, Friedrichstadt und Friedrichsort
 (1672-) 1737-1740 
 
161 Predigereinkünfte: Propstei Eiderstedt (1736) 1737 
 
162 Predigereinkünfte: Propstei Flensburg und Landschaft Bredstedt
 (1464-) 1737-1742 
 
163 Predigereinkünfte: Propstei Fehmarn (1699) 1737 
 
164 Predigereinkünfte: adlige Kirchen (1444-) 1737-1738 
 
165 Predigereinkünfte und Pensionen (1640-) 1727-1807, 1863 
 Darin: Statuten des Ostangelschen Predigerkonvents zur Unterstützung von 
Predigerwitwen, 1751; Statuten des Unterstützungsvereins für hilfsbedürftige 
verwaiste Predigertöchter, 1863 
 
166 Vakanzpredigten 1779-1830 
 Enthält u. a.: Schema zur Verwaltung der Gnadenjahre im Schwansener Dis-
trikt, ohne Jahr 
 
167 Pröpste (1766) 1794-1860 
 Enthält vor allem: Bestallungen 
 
168 Vorschläge für Ordensverleihungen an Geistliche und Schullehrer
 1809-1831 
 
567 Verordnungsentwurf des Generalsuperintendenten Adler zur Beför-
derung der Kandidaten zu Predigerstellen 1798-1800 
 
 
Archivverzeichnisse der Kirchengemeinden 
 
169 Kirchenarchivverzeichnis Adelby 1802-1860 
 
170 Kirchenarchivverzeichnis Arnis 1837-1860 
 
171 Kirchenarchivverzeichnis Aventoft 1803-1869 
 
175 Kirchenarchivverzeichnis Bannesdorf 1802-1826 
 
172 Kirchenarchivverzeichnis Bannesdorf 1802-1869 
 
176 Kirchenarchivverzeichnis Bargum 1837-1869
Kirche 15 
Archivverzeichnisse der Kirchengemeinden 
 
 
177 Kirchenarchivverzeichnis Bergenhusen 1804-1860 
 
178 Kirchenarchivverzeichnis Borby 1803-1860 
 
179 Kirchenarchivverzeichnis Bordelum 1803-1860 
 
180 Kirchenarchivverzeichnis Boren 1817-1859 
 
181 Kirchenarchivverzeichnis Braderup 1803-1860 
 
183 Kirchenarchivverzeichnis Bredstedt 1803-1819 
 
184 Kirchenarchivverzeichnis Bredstedt 1820-1869 
 
182 Kirchenarchivverzeichnis Breklum 1845-1869 
 
185 Kirchenarchivverzeichnis Brodersby und Taarstedt um 1803-1861 
 
186 Kirchenarchivverzeichnis Bünsdorf 1803-1865 
 
196 Kirchenarchivverzeichnis Dagebüll 1803-1868 
 
197 Kirchenarchivverzeichnis Dänischenhagen [1840]-1860 
 
199 Kirchenarchivverzeichnis Deezbüll  1803-1869 
 
200 Kirchenarchivverzeichnis Drelsdorf [1840]-1869 
 
201 Kirchenarchivverzeichnis Eckernförde [1803]-1860 
 
202 Kirchenarchivverzeichnis Emmelsbüll 1803-1868 
 
203 Kirchenarchivverzeichnis Erfde [1803]-1860 
 
204 Kirchenarchivverzeichnis Fahrenstedt und Uelsby [1856] 
 
205 Kirchenarchivverzeichnis Fahretoft 1803-1869 
 
286 Kirchenarchivverzeichnis Sankt Johannis in Flensburg 1802-1844 
 
285 Kirchenarchivverzeichnis Sankt Johannis auf Föhr 1803-1868 
 
198 Kirchenarchivverzeichnis Friedrichsort [1838]
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206 Kirchenarchivverzeichnis Friedrichstadt [1803]-1858 
 
207 Kirchenarchivverzeichnis Galmsbüll 1803-1804 
 
208 Kirchenarchivverzeichnis Garding [1803]-1860 
 
209 Kirchenarchivverzeichnis Gelting 1834-1860 
 
210 Kirchenarchivverzeichnis Gettorf [1804]-1855 
 
212 Kirchenarchivverzeichnis Gröde [1803]-1869 
 
211 Kirchenarchivverzeichnis Großenwiehe 1803-1860 
 
213 Kirchenarchivverzeichnis Grundhof [1842]-1866 
 
214 Kirchenarchivverzeichnis Haddeby [1845]-1861 
 
215 Kirchenarchivverzeichnis Handewitt 1803-1860 
 
216 Kirchenarchivverzeichnis Hattstedt [1802]-1869 
 
217 Kirchenarchivverzeichnis Havetoft 1837-1873 
 
218 Kirchenarchivverzeichnis Helgoland [1804]-1806 
 
219 Kirchenarchivverzeichnis Hohn [1802]-1859 
 
220 Kirchenarchivverzeichnis Hollingstedt [1803]-1859 
 
221 Kirchenarchivverzeichnis Horsbüll [1830]-1869 
 
223 Kirchenarchivverzeichnis Humptrup 1803-1861 
 
222 Kirchenarchivverzeichnis Hürup [1803]-1860 
 
224 Kirchenarchivverzeichnis Husby 1803-1860 
 
225 Kirchenarchivverzeichnis Hütten [1802]-1860 
 
226 Kirchenarchivverzeichnis Joldelund 1803-1868 
 
278 Kirchenarchivverzeichnis Kahleby 1838-1861
Kirche 17 
Archivverzeichnisse der Kirchengemeinden 
 
 
188 Kirchenarchivverzeichnis Kappeln 1803-1861 
 
191 Kirchenarchivverzeichnis Karlum 1803-1869 
 
189 Kirchenarchivverzeichnis Katharinenheerd 1803-1860 
 
190 Kirchenarchivverzeichnis Kating 1802-1860 
 
228 Kirchenarchivverzeichnis Keitum 1803-1869 
 
227 Kirchenarchivverzeichnis Kekenis [1840] 1867 
 
187 Kirchenarchivverzeichnis Klanxbüll 1803-1858 
 
192 Kirchenarchivverzeichnis Klixbüll 1803-1869 
 
193 Kirchenarchivverzeichnis Koldenbüttel [1803]-1859 
 
194 Kirchenarchivverzeichnis Kosel 1820-1859 
 
195 Kirchenarchivverzeichnis Kotzenbüll 1838-1860 
 
229 Kirchenarchivverzeichnis Kropp 1831-1861 
 
230 Kirchenarchivverzeichnis Krusendorf 1830-1860 
 
231 Kirchenarchivverzeichnis Ladelund 1803-1869 
 
173 Kirchenarchivverzeichnis Landkirchen 1807-1822 
 
234 Kirchenarchivverzeichnis Landkirchen 1844-1868 
 
233 Kirchenarchivverzeichnis Langeneß [1810]-1869 
 
232 Kirchenarchivverzeichnis Langenhorn 1802-1867 
 
235 Kirchenarchivverzeichnis Leck [1803]-1869 
 
236 Kirchenarchivverzeichnis Lindholm [1810]-1869 
 
237 Kirchenarchivverzeichnis Loit [1830]-1869 
 
238 Kirchenarchivverzeichnis Lügum  1803-1869
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239 Kirchenarchivverzeichnis Medelby 1803-1869 
 
240 Kirchenarchivverzeichnis Mildstedt [1830]-1869 
 
241 Kirchenarchivverzeichnis Moldenit [1861] 
 
242 Kirchenarchivverzeichnis Morsum [1803]-1869 
 
243 Kirchenarchivverzeichnis Munkbrarup [1840]-1861 
 
244 Kirchenarchivverzeichnis Niebüll [1830]-1869 
 
246 Kirchenarchivverzeichnis Norderbrarup [1803]-1860 
 
245 Kirchenarchivverzeichnis Nordhackstedt [1803]-1860 
 
247 Kirchenarchivverzeichnis Nordmarsch 1082-1843 
 
248 Kirchenarchivverzeichnis Nübel [1840]-1868 
 
258 Kirchenarchivverzeichnis Ockholm [1803]-1869 
 
249 Kirchenarchivverzeichnis Odenbüll 1802-1868 
 
254 Kirchenarchivverzeichnis Oeddis 1803-1862 
 
250 Kirchenarchivverzeichnis Oesby 1803-1862 
 
251 Kirchenarchivverzeichnis Oland 1803-1868 
 
252 Kirchenarchivverzeichnis Oldenswort [1830]-1860 
 
253 Kirchenarchivverzeichnis Olderup 1802-1867 
 
255 Kirchenarchivverzeichnis Ording 1803-1837 
 
256 Kirchenarchivverzeichnis Ostenfeld 1845-1869 
 
257 Kirchenarchivverzeichnis Osterhever 1831-1869 
 
259 Kirchenarchivverzeichnis Pellworm 1804-1869 
 
174 Kirchenarchivverzeichnis Petersdorf 1802-1826
Kirche 19 
Archivverzeichnisse der Kirchengemeinden 
 
 
260 Kirchenarchivverzeichnis Petersdorf 1843-1868 
 
261 Kirchenarchivverzeichnis Poppenbüll [1803]-1858 
 
262 Kirchenarchivverzeichnis Quern 1846-1860 
 
263 Kirchenarchivverzeichnis Rabenkirchen 1856-1860 
 
264 Kirchenarchivverzeichnis Rieseby 1807-1860 
 
265 Kirchenarchivverzeichnis Risum [1803]-1869 
 
266 Kirchenarchivverzeichnis Rüllschau 1825-1860 
 
287 Kirchenarchivverzeichnis Sankt Peter 1803-1860 
 
267 Kirchenarchivverzeichnis Satrup 1803-1862 
 
275 Kirchenarchivverzeichnis Dom in Schleswig [1803]-1860 
 
276 Kirchenarchivverzeichnis Friedrichsberger Kirche in Schleswig 
  1803-1861 
 
277 Kirchenarchivverzeichnis Michaeliskirche in Schleswig 1837-1861 
 
279 Kirchenarchivverzeichnis Schobüll 1802-1869 
 
280 Kirchenarchivverzeichnis Schwabstedt [1850]-1862 
 
281 Kirchenarchivverzeichnis Schwesing 1802-1869 
 
305 Kirchenarchivverzeichnis Sehestedt 1805-1869 
 
268 Kirchenarchivverzeichnis Sieseby [1836]-1860 
 
269 Kirchenarchivverzeichnis Simonsberg [1840]-1869 
 
271 Kirchenarchivverzeichnis Großsolt und Kleinsolt [1803]-1859 
 
272 Kirchenarchivverzeichnis Sommerstedt 1803-1867 
 
270 Kirchenarchivverzeichnis Sörup 1803-1849 
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282 Kirchenarchivverzeichnis Starup 1802-1860 
 
283 Kirchenarchivverzeichnis Steinberg [1803]-1860 
 
284 Kirchenarchivverzeichnis Sterup [1803]-1860 
 
273 Kirchenarchivverzeichnis Süderbrarup 1803-1858 
 
274 Kirchenarchivverzeichnis Süderstapel 1803-1859 
 
288 Kirchenarchivverzeichnis Tating 1803-1859 
 
289 Kirchenarchivverzeichnis Tetenbüll 1840-1860 
 
294 Kirchenarchivverzeichnis Thumby 1840-1854 
 
290 Kirchenarchivverzeichnis Tolk und Nübel [1803]-1848 
 
292 Kirchenarchivverzeichnis Tönning 1804-1858 
 
291 Kirchenarchivverzeichnis Töstrup 1802-1861 
 
293 Kirchenarchivverzeichnis Treia 1802-1860 
 
296 Kirchenarchivverzeichnis Uelvesbüll 1802-1860 
 
295 Kirchenarchivverzeichnis Ulsnis 1803-1859 
 
297 Kirchenarchivverzeichnis Viöl 1802-1868 
 
298 Kirchenarchivverzeichnis Vollerwiek 1802-1860 
 
299 Kirchenarchivverzeichnis Waabs 1802-1860 
 
300 Kirchenarchivverzeichnis Wallsbüll [1803]-1860 
 
301 Kirchenarchivverzeichnis Wanderup [1803]-1860 
 
302 Kirchenarchivverzeichnis Welt 1802-1860 
 
303 Kirchenarchivverzeichnis Westerhever [1803]-1860 
 









306 Zusammenstellung der Predigereinkünfte und Predigerabgaben in 
der Propstei Bredstedt 1801 
 
307 Kircheninventar Bargum 1764-1799 
 
308 Kircheninventar Bordelum 1763-1769 
 
309 Kircheninventar Bredstedt (1764-1769) [1800] 
 
310 Kircheninventar Breklum 1768-1769 
 
311 Kircheninventar Drelsdorf 1768-1769, 1798 
 
312 Kircheninventar Joldelund 1797-1801 
 
313 Kircheninventar Langenhorn 1768-1769, 1792 
 
314 Kircheninventar Ockholm 1767-1769, 1798 
 





318 Kircheninventar Friedrichstadt (1648-) 1764 
 
319 Kircheninventar Garding 1763-1795 
 
316 Kircheninventar Katharinenheerd 1777, 1799-1800 
 
317 Kircheninventar Kating 1779-1801 
 
320 Kircheninventar Koldenbüttel 1768-1772, 1799 
 
321 Kircheninventar Kotzenbüll 1764-1791 
 
322 Kircheninventar Oldenswort 1768-1772, 1801 
 
323 Kircheninventar Ording 1778-1801
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324 Kircheninventar Osterhever 1765-1767, 1802 
 
326 Kircheninventar Poppenbüll 1777 
 
325 Kircheninventar Sankt Peter 1777-1778 
 
327 Kircheninventar Tetenbüll 1778, 1800 
 
328 Kircheninventar Uelvesbüll 1763-1802 
 
329 Kircheninventar Vollerwiek 1777, 1801 
 
330 Kircheninventar Welt 1767-1772, 1801 
 
331 Kircheninventar Westerhever 1766-1777 
 





333 Kircheninventar Bannesdorf 1763 
 
334 Kircheninventar Burg 1763-1803 
 
335 Kircheninventar Landkirchen 1777, 1804 
 





337 Kircheninventar Adelby 1768-1800 
 
339 Kircheninventar Eggebek 1766-1772 
 
340 Kircheninventar Esgrus 1763-1799 
 
341 Kircheninventar Glücksburg 1794 
 
359 Kircheninventar Großenwiehe 1768-1769 
 





344 Kircheninventar Handewitt 1766-1769 
 
345 Kircheninventar Hürup 1763-1769, 1800 
 
346 Kircheninventar Husby 1768-1769 
 
347 Kircheninventar Jörl 1763-1769 
 
348 Kircheninventar Munkbrarup 1782-1785, 1840 
 
349 Kircheninventar Neukirchen 1782-1863 
 Darin: gedruckte Auszüge aus den Inventaren von Nordhackstedt, Wallsbüll, 
Großenwiehe, Handewitt und Wanderup 
 
343 Kircheninventar Nordhackstedt 1764-1773 
 
350 Kircheninventar Oeversee 1767-1769 
 
351 Kircheninventar Quern 1766-1769, 1797-1806 
 
338 Kircheninventar Rüllschau 1766-1769, 1797-1801 
 
352 Kircheninventar Sieverstedt 1765-1769, 1801 
 
354 Kircheninventar Großsolt und Kleinsolt 1767-1769 
 
353 Kircheninventar Sörup 1768-1769, 1800-1808 
 
355 Kircheninventar Steinberg 1766-1769 
 
356 Kircheninventar Sterup 1764-1769 
 
357 Kircheninventar Wallsbüll 1766-1775 
 





360 Kircheninventar Arnis [1768] 
 
361 Kircheninventar Böel 1842 
 
362 Kircheninventar Boren 1764
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363 Kircheninventar Brodersby und Taarstedt 1764-1804 
 
364 Kircheninventar Fahrenstedt und Uelvesbüll 1764-1768 
 
365 Kircheninventar Gelting 1763-1764, 1804 
 
366 Kircheninventar Haddeby (1726-) 1764, 1784 
 
367 Kircheninventar Kropp 1764, 1799 
 
369 Kircheninventar Loit (1670) 1764, 1815 
 
368 Kircheninventar Moldenit 1764 
 
370 Kircheninventar Rabenkirchen [1765] 1777, 1797 
 
371 Kircheninventar Domkirche in Schleswig 1795, 1808 
 
375 Kircheninventar Süderbrarup 1763 
 
374 Kircheninventar Thumby und Struxdorf (1764) 1804 
 
373 Kircheninventar Tolk 1768, 1817 
 





376 Kircheninventar Gröde 1763-1772 
 
377 Kircheninventar Hattstedt 1763-1765, 1800 
 
378 Kircheninventar Helgoland 1777-1798 
 
379 Kircheninventar Hooge (1772-) 1807 
 
381 Kircheninventar Husum 1813 
 
380 Kircheninventar Langeneß (1763-1772) 1803 
 






383 Kircheninventar Nordmarsch (1763-) 1806 
 
384 Kircheninventar Oland 1763-1803 
 
385 Kircheninventar Olderup 1766-1800 
 
386 Kircheninventar Ostenfeld 1778 
 
388 Kircheninventar Pellworm [nach 1800] 
 
387 Kircheninventar Alte Kirche auf Pellworm (1763-) 1795 
 
389 Kircheninventar Schobüll (1763-) 1800 
 
390 Kircheninventar Schwesing (1763-) 1797 
 





392 Kircheninventar Bergenhusen (1776) 1777 
 
393 Kircheninventar Borby 1808 
 
394 Kircheninventar Bünsdorf 1774-1787 
 
396 Kircheninventar Erfde 1775-1801 
 
398 Kircheninventar Hohn 1764 
 
399 Kircheninventar Hütten 1774-1793 
 
395 Kircheninventar Kosel (1764-) 1811-1820 
 
397 Kircheninventar Friedrichsberger Kirche in Schleswig 1806 
 





401 Kircheninventar Aventoft (1784-1788) 1801
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402 Kircheninventar Braderup (1782) 1802 
 
403 Kircheninventar Dagebüll (1737) 1802 
 
404 Kircheninventar Deezbüll (1781-1788) 
 
405 Kircheninventar Emmelsbüll (1782-) 1801 
 
406 Kircheninventar Enge (1782-) 1802 
 
407 Kircheninventar Fahretoft (1782-) 1789 
 
409 Kircheninventar Sankt Nikolai auf Föhr 1794-1801 
 
408 Kircheninventar Sankt Johannis auf Föhr 1798 
 
410 Kircheninventar Galmsbüll (1782-) 1801 
 
411 Kircheninventar Horsbüll (1782-) 1802 
 
412 Kircheninventar Humptrup (1782-) 1789 
 
413 Kircheninventar Karlum (1782-) 1801 
 
426 Kircheninventar Keitum 1764, 1786 
 
414 Kircheninventar Klanxbüll (1782-) 1801 
 
415 Kircheninventar Klixbüll (1782-) 1788 
 
416 Kircheninventar Ladelund (1782-) 1802 
 
417 Kircheninventar Leck (1782-) 1784 
 
418 Kircheninventar Lindholm (1782-) 1801 
 
419 Kircheninventar Lügum (1782-) 1801 
 
421 Kircheninventar Medelby (1782-) 1802 
 
427 Kircheninventar Morsum (1782-) 1801 
 





423 Kircheninventar Niebüll (1782-) 1800 
 
420 Kircheninventar Risum (1782-) 1788 
 
424 Kircheninventar Rodenäs (1782-) 1801 
 
425 Kircheninventar Stedesand (1782-) 1801 
 





430 Kircheninventar Friedrichsort (1764-) 1804 
 
429 Kircheninventar Gettorf 1844 
 Enthält: Korrespondenz 
 
431 Kircheninventar Kahleby 1774 
 
432 Kircheninventar Kappeln 1803-1810 
 
433 Kircheninventar Krusendorf (1793-) 1808 
 
434 Kircheninventar Odenbüll (1765-) 1800-1804 
 
435 Kircheninventar Rieseby 1765 
 
436 Kircheninventar Schwansen [1800] 
 
437 Kircheninventar Sehestedt (1708-) 1801 
 
438 Kircheninventar Sieseby 1772-1773 
 
439 Kircheninventar Waabs (1763-) 1801 
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Schulordnungen sowie Lateinische und Stadtschulen 
 
440 Allgemeine Schulordnungen 1764-1881 
 Enthält u. a.: Statistik über den Zustand der lateinischen Schulen, 1777; Re-
form des Unterrichts, 1848; Religionsunterricht in den hohen Schulen, 1866-
1881 
 
441 Einrichtung der Stadtschulen 1795-1829 
 Darin: Reglement der Polytechnischen Lehranstalt in Kopenhagen, 1829; Be-
kanntmachung wegen des Philologischen Stipendiums der Universität in Kiel, 
1844 
 
442 Stadtschulordnungen 1795-1832 
 
443 Allgemeine Schulordnung für die Herzogtümer Schleswig und Hol-
stein 1804-1817 
 
444 Berichte des Gymnasiums in Altona 1819, 1830 
 
445 Schule: Burg, Bredstedt und Eckernförde 1729-1834 
 
446 Schule: Flensburg (1545-) 1720-1832 
 Enthält u. a.: Schulgesetze 
 Darin: gedruckte Andenken an Stifter und Förderer; Schulregulative und In-
struktionen 
 
447 Schule: Flensburg 1799-1882 
 Enthält: Schulprogramme und Berichte 
 
448 Schule: Friedrichstadt 1726-1868 
 
449 Schule: Garding 1739-1823 
 
450 Schule: Husum  1749-1872 
 Darin: Prüfungseinladungen; Redefeierlichkeiten; Programme 
 
451 Domschule in Schleswig 1702-1703, 1751-1829 
 
452 Domschule in Schleswig 1830-1855 
 
453 Berichte der Domschule in Schleswig 1810-1885 
 
454 Quittungen der Domschulbibliothek in Schleswig 1815-1826
Schule 29 
Landschulen und Lehrerseminare 
 
 
455 Schule: Schleswig 1743-1827 
 Darin: Regulative für die Bürgerschule in der Altstadt und die Bürgerschulen 
der Sankt-Michaelis-Gemeinde, 1822 
 
456 Schule: Tönning 1721-1815 
 Darin: Schulordnung der Stadt Tönning, 1807 
 
 
Landschulen und Lehrerseminare 
 
457 Landschulen allgemein 1744-1776 
 Enthält u. a.: Schulbauten, 1744; Verfassung der Kirchspiels- und Nebenschu-
len 
 Darin: Ansicht und Grundriss des Schulhauses in Elsdorf, 1744 
 
458 Landschulen allgemein 1650, 1722-1739 
 Enthält u. a.: adlige Distrikte, 1738-1739; Propstei Husum, 1738-1739 
 
459 Landschulen allgemein 1778-1826 
 Enthält u. a.: Gründung des Schullehrerseminars in Tondern, 1786; Seminar 
für Nebenschullehrer, 1796; Unterrichtung der Taubstummen; Verteilung der 
Lehrmitteln an Schulen, 1819-1826 
 Darin: Druckschrift „Aufforderung und Plan zur Errichtung einer Nordischen 
Gesellschaft für die Beförderung und Verbesserung des öffentlichen Unter-
richts“. Flensburg 1798; Nachrichten und Verfügungen zum Taubstummenins-
titut in Schleswig, 1811-1815; Verordnungen 
 
460 Landschulen allgemein 1827-1867 
 Enthält u. a.: Singübungen der Schullehrer, 1838-1840; Maßnahmen gegen 
Schulversäumnisse, 1839-1841; Dienstland und Gärten für Schulstellen, 1846; 
Anstellung und Entlassung der Unterlehrer, 1846; Plan zur Errichtung eines 
dänischen Schullehrerseminars in Wonsbek, 1843-1847 
 Darin: Entwurf einer Verordnung zur Entlassung von Volksschullehrern auf 
dem Verwaltungsweg, 1845 
 
461 Jahresberichte über Landschulen 1838-1848 
 
462 Landschulordnungen der Propsteien 1704, 1798-1844 
 
463 Regulative der adligen Landschulen 1804-1837 
 
 
Pensionsanstalten und Schullehrerwitwenkassen 
 
464 Pension für Schullehrer und Schullehrerwitwenkasse 1780-1855 
 Enthält u. a.: Regulative der Schullehrerwitwenkasse, 1780-1805 
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465 Schulbücher für den dänischen Unterricht 1861-1863 
 Darin: „Dansk Læsebog til Skoleburg“ von J. Berg, 1861-1862; „Forskrifter til 
Brug i Skoler og ved Selvunderviisning“ von Carl W. Mortensen, ohne Jahr; 
„Fortegninger til Övelse i Frihaandstegning“ von Chr. W. Nielsen, ohne Jahr; 
„Kortfattet Jordbeskrivelse med Træk af de enkelte Staters Historie“ von G. 
Mørch und F. F. Hansen, 1862  
 
466 Schulbücher 1848-1862 
 Darin: „Luthers Katechismus mit einer kurzen Erklärung“ von C. F. Dalslev, 





467 Wechselseitiger Schulunterricht 1823-1848 
 
468 Wechselseitiger Schulunterricht in den adligen Distrikten und Neuor-
ganisation der Kommission für den wechselseitigen Schulunterricht
 (1806) 1830-1849 
 Darin: Reglement für die Kirchspielsschule in Düppel, 1806 
 
 
Landschulen in den Propsteien 
 
469 Schule: Propstei Bredstedt 1702, 1710, 1799-1833 
 Enthält u. a.: Schulregulativ, 1802 
 
470 Schule: Propstei Eiderstedt 1745-1859 
 Enthält u. a.: Schulregulativ mit tabellarischer Übersicht der Landschulen, 1804 
 
471 Schule: Propstei Fehmarn 1708, 1763-1861 
 Enthält u. a.: Aufhebung der Distriktsschulen, 1763-1767; Schulregulativ, 1802 
 
472 Schule: Propstei Flensburg 1647, 1768-1861 
 Enthält u. a.: Schulregulativ, 1802-1833; Befreiung der Schullehrer von der 
Landausschusssession im Amt Flensburg, 1779-1780; Einkünfte der Schule in 
Adelby, 1839; Regulierung des Schulwesens, 1845 
 Darin: Instruktion für die Schulvorsteher in der Propstei Flensburg, 1816 
 
473 Schule: Propstei Gottorf  1646, 1688, 1723-1857 
 Enthält u. a.: Schulregulativ, 1804 
 
474 Schule: Propstei Husum und Bredstedt 1630, 1751-1862 
 Enthält u. a.: Schulregulative  
Schule 31 
Personalangelegenheiten der Schullehrer und Küster 
 
 
475 Schule: Propstei Hütten 1711, 1741-1861 
 Enthält u. a.: Schulregulativ, 1804-1811 
 
476 Schule: Propstei Tondern 1770-1863 
 Enthält u. a.: Schulregulativ, 1804-1817 
 
477 Schule: adlige Distrikte 1767-1838 
 Enthält u. a.: provisorische Verordnung zur Verminderung der Schulversäum-
nisse in den adligen Kirchspielen, 1833-1838 
 
478 Schulbibliotheksverzeichnisse 1835-1838 
 Enthält: Kappeln; Gettorf; Kahleby; Odenbüll; Waabs; Quars; Klipleff; Gelting  
 
479 Schulen in den adligen Distrikten: Kirchspiele Borby, Barkelsby und 
Dänischenhagen  (1745-) 1795-1850 
 Darin: Regulativ der Distriktsschule in Gosefeld, 1821 
 
480 Schulen in den adligen Distrikten: Kirchspiel Gelting 1787-1850 
 
481 Schulen in den adligen Distrikten: Kirchspiel Gettorf 1789-1850 
 
482 Schulen in den adligen Distrikten: Kirchspiele Kahleby, Kosel und 
Krusendorf (1753-) 1797-1848 
 
483 Schulen in den adligen Distrikten: Gut Rundhof, Kirchspiele Rieseby 
und Schwansen 1802-1849 
 
484 Schulen in den adligen Distrikten: Kirchspiele Sehestedt, Sieseby 
und Waabs 1790-1849 
 
485 Schule: Friedrichstadt und Friedrichsort 1787-1847 
 Enthält u. a.: Nebenschule in Friedrichstadt, 1787-789 
 
486 Schule: Nordstrand, Nordstrandischmoor und Köge 1765-1845 
 
 
Personalangelegenheiten der Schullehrer und Küster 
 
487 Küster und Schullehrer: Vakanzen und Bestallungen in den 
Propsteien 1639, 1699-1834 
 Enthält u. a.: Schreib- und Rechenprobe des Christian Petersen, Niebüll, 1744; 
Prüfungszeugnis des Berend Diedrich Wilms, Güderott, 1831  
 
488 Küster und Schullehrer: Vakanzen und Bestallungen in den exemten 
Kirchspielen (Boren bis Eckernförde) 1753-1825 
 Enthält u. a.: Zeugnisse  
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489 Küster und Schullehrer: Vakanzen und Bestallungen in den exemten 
Kirchspielen (Friedrichsort bis Waabs)  (1744-) 1751-1832 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der täglichen Gebete in der Schule in Munkbrarup, 
um 1780; Zeugnisse 
 
490 Bewerbungen um Schullehrerstellen 1834-1849 
 
491 Küster und Schullehrer: Bestallungen und Vakanzen 1839-1859 
 Enthält u. a.: Besetzung der Organistenstelle in Kappeln, 1839-1848 
 
492 Prämien für Schullehrer durch die Patriotische Gesellschaft 
  1815-1839 
 
493 Abhandlungen von Schullehrern in adligen Distrikten 1848 
 
494 Abhandlungen von Schullehrern in der Propstei Sonderburg 
  1850-1854 
 
495 Abhandlungen von Schullehrern in der Propstei Hadersleben 1851 
 
496 Küster und Schullehrer: Beschwerden und Absetzungen 1795-1846 
 
497 Küster und Schullehrer: Beschwerden und Absetzungen 1848-1867 
 
498 Schullehrereinkünfte: Propsteien Eiderstedt, Fehmarn und Flensburg 
 1839-1840 
 
499 Schullehrereinkünfte: Propsteien Gottorf, Hütten und Husum-
Bredstedt 1838-1840 
 
500 Schullehrereinkünfte: Propstei Tondern und exemte Kirchspiele 





501 Schulfonds 1792-1821 
 
502 Schulfonds (1816-) 1821-1849 
 
503 Schulfonds und Callisenstiftung 1848-1868 
 
504 Unterstützung durch die Callisenstiftung 1866-1875 
  




ARMENWESEN UND STIFTUNGEN 
 
505 Armenwesen und Stiftungen: allgemeine Angelegenheiten 
  (1749-) 1770-1852 
 Enthält u. a.: Stristupsches Legat zur Verteilung von Bibeln im dänischsprachi-
gen Schleswig, 1771-1847 
 Darin: „Saligheds Midler eller Guds Raad til salighed“ von B. Siwers, 1789; 
Nachricht vom Ostangelschen Predigerkonvent, 1826; Armenordnung der Her-
zogtümer Schleswig und Holstein, 1841; gedruckte Patente und Verfügungen 
 
506 Regulative von Armen- und Arbeitshäusern 1842-1847 
 
507 Armenwesen und Stiftungen: Propsteien Bredstedt, Eiderstedt und 
Fehmarn (1641-) 1777-1849 
 Enthält u. a.: Abschriften von Urkunden zu Stiftungen in Tönning, 1641-1758 
 Darin: gedruckte Anweisung für die Betstundenhalter in den Armenhäusern auf 
Fehmarn, ohne Jahr 
 
508 Armenwesen und Stiftungen: Propstei Flensburg 1733, 1795-1841 
 Enthält u. a.: Armenlegat in Rüllschau, 1841 
 Darin: gedruckte Ordnung für das Waisenhaus in Flensburg, 1777; gedruckte 
Übersichten über die Verwendung der Einkünfte der Gottfried-und-Anna-
Hansen-Stiftung, 1816-1833; gedruckte Übersicht über die Verwendung des 
Armenverpflegungs- und versorgungswesens, 1816-1830; gedruckte Übersicht 
des Steuer- und Rechnungswesens der Stadt Flensburg, 1837; gedruckter 
Auszug aus dem Testament des Hinrich Carstensen und seiner Frau Marga-
retha, Flensburg, von 1797 
 
509 Armenwesen und Stiftungen: Propstei Flensburg (1545-) 1773-1832 
 Enthält: Druck und Abschriften von Urkunden der Stiftungen 
 
510 Armenwesen und Stiftungen: Propstei Gottorf (1543-) 1745-1864 
 Enthält u. a.: Waisenhaus in Schleswig, 1745-1834; Nachrichten von den Stif-
tungen in Schleswig (darunter Gründungsakte der Adlerschen Stiftung, 1846, 
und Abschrift der Stiftungsurkunde des Grauen Klosters 1534); Armen- und 
Arbeitshäuser 
 Darin: gedruckte Nachrichten zum Taubstummeninstitut in Schleswig, 1811; 
Regulative der Armen- und Arbeitshäuser in Fahrenstedt, 1858, und Thumby, 
1861 
 
511 Armenwesen und Stiftungen: Propstei Hütten 1627-1854 
 Enthält u. a.: Armenhaus im Friedrichsberg in Schleswig, 1751-1799 
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512 Armenwesen und Stiftungen: Propstei Husum 1643-1847 
 Enthält u. a.: Testament des Zollverwalters Matthias Friedrich Brinckmann, 
Husum, 1788  
 Darin: gedruckte Rede zur Einweihung des Erziehungshauses in Husum, 
1773; Bericht zum Verpflegungs- und Erziehungshaus in Husum, 1773; Druck-
schriften zur Verbesserung des Armenwesens auf Pellworm, 1804, und in 
Husum, 1806 
 
513 Armenwesen und Stiftungen: Propstei Tondern 1769-1866 
 Enthält u. a.: Regulierung des Armenwesens im Amt Tondern, 1838; Buch-
holzsche Stiftung in Braderup, 1860-1866 
 
514 Armenwesen und Stiftungen: adlige Distrikte 1655-1846 
 Enthält u. a.: Nachrichten und Rechnungsbuch des Armenhauses in Damp, 
1706-1830 
 
515 Armenwesen und Stiftungen: Kolonisten und Friedrichstadt 





516 Allgemeine Konsistorialverordnungen 1642-1826 
 
517 Oberkonsistorium und Landoberkonsistorium auf Gottorf 1773-1834 
 Darin: Instruktion und Gerichtsordnung für dem Schleswig-Holstein-
Lauenburgischen Oberappellationsgericht direkt untergeordnete Landesdikas-
terien im Herzogtum Holstein, 1834 
 
518 Unterkonsistorien der Propsteien Bredstedt, Eiderstedt, Fehmarn, 
Flensburg, Gottorf, Husum und Hütten  1723-1841 
 
 
BERICHTE UND VOTEN DES GENERALSUPERINTENDENTEN 
ADLER 
 
519 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1793-1796 
 Enthält: Nr. 52-297 
 
520 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1796-1797 
 Enthält: Nr. 301-600  




521 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1797-1799 
 Enthält: Nr. 601-900 
 
522 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1799-1801 
 Enthält: Nr. 902-1200 
 
523 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1801-1802 
 Enthält: Nr. 1201-1503 
 
524 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1802-1803 
 Enthält: Nr. 1504-1792 
 
525 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1803-1805 
 Enthält: Nr. 1802-2100 
 
526 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1805-1807 
 Enthält: Nr. 2101-2797 
 
527 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1807-1809 
 Enthält: Nr. 2800-3195 
 
528 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1808-1810 
 Enthält: Nr. 3201-3499 
 
529 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1810-1811 
 Enthält: Nr. 3503-3799 
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530 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1811-1813 
 Enthält: Nr. 3804-4100 
 
531 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1813-1814 
 Enthält: Nr. 4101-4399 
 
532 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1814-1815 
 Enthält: Nr. 4401-4800 
 
533 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1815-1817, 1819 
 Enthält: Nr. 4802-5198 
 
534 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1816-1818 
 Enthält: Nr. 5201-5600 
 
535 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1818-1820 
 Enthält: Nr. 5601-6000 
 
536 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1820-1821 
 Enthält: Nr. 6001-6298 
 
537 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1821-1822 
 Enthält: Nr. 6301-6599 
 
538 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1822-1823 
 Enthält: Nr. 6605-6900 
 




539 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1823-1824 
 Enthält: Nr. 6902-7200 
 
540 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1824-1825 
 Enthält: Nr. 7201-7499 
 
541 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1825-1826 
 Enthält: Nr. 7501-7800 
 
542 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1826-1827 
 Enthält: Nr. 7801-8099 
 
543 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1827-1828 
 Enthält: Nr. 8101-8399 
 
544 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1828 
 Enthält: Nr. 8401-8700 
 
545 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1829-1830 
 Enthält: Nr. 8701-9000 
 
546 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1830 
 Enthält: Nr. 9001-9300 
 
547 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1830-1832 
 Enthält: Nr. 9301-9746 
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548 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1831-1833 
 Enthält: Nr. 9754-10200 
 
549 Sammlung von Resolutionen und Bescheide des Oberkonsistoriums 
nach Votum des Generalsuperintendenten Jacob Georg Christian 
Adler 1833-1834 
 Enthält: Nr. 10201-10556 
 
550 Protokoll der Berichte und Voten des Generalsuperintendenten Ja-
cob Georg Christian Adler an das Oberkonsistorium und die Deut-
sche Kanzlei Band 1 (mit Register) 1793-1798 
 Enthält: Nr. 1-700 (entsprechen Abt. 18 Nr. 519-521) 
 
551 Protokoll der Berichte und Voten des Generalsuperintendenten Ja-
cob Georg Christian Adler an das Oberkonsistorium und die Deut-
sche Kanzlei Band 2 (mit Register) 1798-1802 
 Enthält: Nr. 701-1400 (entsprechen Abt. 18 Nr. 521-523) 
 
552 Protokoll der Berichte und Voten des Generalsuperintendenten Ja-
cob Georg Christian Adler an das Oberkonsistorium und die Deut-
sche Kanzlei Band 3 (mit Register) 1802-1805 
 Enthält: Nr. 1401-2350 (entsprechen Abt. 18 Nr. 523-526) 
 
553 Protokoll der Berichte und Voten des Generalsuperintendenten Ja-
cob Georg Christian Adler an das Oberkonsistorium und die Deut-
sche Kanzlei Band 4 (mit Register) 1806-1811 
 Enthält: Nr. 2715-3834 (entsprechen Abt. 18 Nr. 526-530) 
 
554 Protokoll der Berichte und Voten des Generalsuperintendenten Ja-
cob Georg Christian Adler an das Oberkonsistorium und die Deut-
sche Kanzlei Band 5 (mit Register) 1812-1815 
 Enthält: Nr. 3835-4900 (entsprechen Abt. 18 Nr. 530-533) 
 
555 Protokoll der Berichte und Voten des Generalsuperintendenten Ja-
cob Georg Christian Adler an das Oberkonsistorium und die Deut-
sche Kanzlei Band 6 (mit Register) 1816-1818 
 Enthält: Nr. 4901-5725 (entsprechen Abt. 18 Nr. 533-535) 
 
556 Protokoll der Berichte und Voten des Generalsuperintendenten Ja-
cob Georg Christian Adler an das Oberkonsistorium und die Deut-
sche Kanzlei Band 7 (mit Register) 1819-1822 






557 Protokoll der Berichte und Voten des Generalsuperintendenten Ja-
cob Georg Christian Adler an das Oberkonsistorium und die Deut-
sche Kanzlei Band 8 (mit Register) 1823-1826 
 Enthält: Nr. 6816-8027 (entsprechen Abt. 18 Nr. 538-542) 
 
558 Protokoll der Berichte und Voten des Generalsuperintendenten Ja-
cob Georg Christian Adler an das Oberkonsistorium und die Deut-
sche Kanzlei Band 9 (mit Register) 1827-1830 
 Enthält: Nr. 8028-9397 (entsprechen Abt. 18 Nr. 542-547) 
 
559 Protokoll der Berichte und Voten des Generalsuperintendenten Ja-
cob Georg Christian Adler an das Oberkonsistorium und die Deut-
sche Kanzlei Band 10 (mit Register) 1831-1834 
 Enthält: Nr. 9398-10658 (entsprechen Abt. 18 Nr. 547-549) 
 
568 Berichterforderungen der Deutschen Kanzlei an Generalsuperinten-
dent Adler 1793-1833 (1982, 2011) 






560 Geschäftsjournal für 1793 bis 1815 1793-1834 
 Enthält auch: Verzeichnis der ausgeschriebenen Eides-, Buß- und Reformati-
onstagstexte, 1794-1834 
 
561 Geschäftsjournal 1815-1827 
 
562 Geschäftsjournal 1827-1849 
 
563 Journal der interimistischen Superintendentur für den deutschspra-
chigen Teil des Herzogtums Schleswig 1851-1854 






570 Registrant des Generalsuperintendenturarchivs (Abt. 18) 1793-1988 
 
564 Registrant des neueren Generalsuperintendenturarchivs   
  [1792-1849] 
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565 Repertorium zu den Akten der Generalsuperintendentur im Staatsar-
chiv Schleswig  1872 
 
566 Repertorium des Archivs des Bischofs von Schleswig und der Super-
intendenten 1926 
 
